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физической подготовки. Это говорит о том, что они 
мало работали в школе на уроках физической куль-
туры, а некоторые были полностью или частично 
освобождены от занятий. В период подготовки и 
поступления в вуз, будущие студенты мало времени 
уделяли физическим нагрузкам, не соблюдались 
нормы и требования здорового образа жизни (ЗОЖ).
Студенты 2 курса имеют удовлетворительный и 
низкий уровень физического здоровья, физической 
подготовленности. Это говорит о том, что студенты 
еще не в полной мере осознали оздоровительное 
значение предмета физическая культура, но динами-
ка улучшения физической подготовки присутствует. 
Необходимо уделить больше времени на учебных 
занятиях практическим занятиям ЗОЖ.
Студенты 3 курса, в результате исследования, по-
казали самый высокий уровень физического здоровья, 
физической подготовки. Регулярные двухразовые 
занятия физкультурой в университете, утренняя гиги-
еническая гимнастика, занятия в спортивной комнате 
общежития дали положительные результаты.
Исследования студентов 4 курса свидетельствуют 
о том, что уровень физического здоровья стал ниже, 
по сравнению с 3 курсом. Произошла прибавка в весе, 
увеличилась ЧСС2, ЧСС3, снизился процент студен-
тов с хорошей и удовлетворительной физической 
подготовкой.
Результаты исследования подчеркивают значи-
мость предмета физическая культура, соблюдение 
норм и требований здорового образа жизни. 
Литература:
1. Бальсевич, В. К. Физическая культура для всех 
и каждого / В. К. Бальсевич. – М.: ФКиС, 1988. – 256 с.
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собие для студентов / Р. И. Купчиков. – Мн., 2006. – 352 с.
3. Лукьяненко, В. П. Физическая культура: основы 
знаний: учеб. пособие / В. П. Лукьяненко. – М.: Совет. 
спорт, 1983. – 287 с.
4. Матвеев, Л. Я. Теория и методика физической 
культуры: учебник для высших физкультурных учеб-
ных заведений / Л. Я. Матвеев. – М., 2004. – 127 с.
5. Теория и методика физического воспитания: 
учебник для студентов факультета физической культу-
ры / под ред. В. М. Киселева. – Мн.: БГУ, 2007. – 195 с. 
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ВГМУ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ОСНОВНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ
Каныгина А.В., Каныгина Л.Н., Минин А.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. Постоянно растущий объем ин-
формации, вовлечение в общественную студенческую 
жизнь делает учебный труд студента все более интен-
сивным и напряженным. Зачастую это приводит  к 
снижению двигательной активности, следовательно, 
снижается уровень физического здоровья. 
Цель. Сравнить уровень физического развития, 
физической подготовленности и работоспособности 
студентов после первого года обучения в УО «ВГМУ».
Материал и методы. В исследовании приняли 
участие юноши 2 курса лечебного факультета основно-
го отделения: студенты из Туркменистана, Шри-Ланки 
и отечественные студенты (по 15 человек).
Физическое развитие определялось с помощью 
методов антропометрии и метода индексов: рост стоя, 
рост сидя, вес, ИМТ – отношение веса к росту; ЖИ 
– жизненный индекс – отношение показателя спиро-
метрии к весу тела; СИ – отношение силы кисти к весу 
Таблица 1. 
15,1 - числитель – средний результат подгруппы;
+0,4 - знаменатель – положительная (отрицательная) разница от среднего.
Испытуемые студенты Показатели физической подготовки Сумма баллов
100 м/сек Прыжок /см/ Подтягивание /раз/








































Средний показатель 15,5 14,9 210 219,3 7,7 8,3
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Таблица 2. 
46,7 – числитель – процентный показатель данного уровня ФЗ; 
2 – знаменатель – количество баллов по данному уровню ФЗ;
a – показатель 2010 года;  b – показатель 2011 года.
a – показатель 2010 года; b – показатель 2011 года.
тела; индекс Руфье-Диксона – реакция организма на 
дозированную нагрузку.
Физическая подготовленность определялась по 
результатам тестирования: бег 100 м, прыжок в длину 
с места, подтягивание на перекладине (таблица 1).
Как и в прошлом году, студенты из Туркмени-
стана по всем показателям выглядят наиболее под-
готовленными. Отечественные студенты по данному 
тестированию показали незначительный прирост в 
физической подготовке. Студенты из Шри-Ланки, 
№ 
гр.









I Отечественные a 10,5 8 10,5 10 39
b 9 8,5 10,5 12 40
II Туркменистан a 10 9 6,5 8,5 34
b 9,5 8,5 5,5 9 32,5
III Шри-Ланка a 7,5 11 11,5 5,5 35,5
b 7,5 9,5 8,5 5,5 31
Уровень физического здоровья (ФЗ) Сумма
баллов
отличный хороший удовлетв. низкий оч. низкий






























































































































































































































































по сравнению с прошлым годом, имеют хорошие 
результаты по всем показателям, что говорит об их 
адаптации к учебному процессу.
По группам, по каждому уровню физического 
здоровья подсчитан процентный показатель, исходя 
из которого, проставлены баллы от 1 до 3, при равен-
стве показателя – 1,5 балла. Лучший результат – по 
наименьшей сумме (см. табл. 2 и 3).
По полученным данным уровня физического 
развития в 2011 году, студенты Шри-Ланки вышли 
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на первое место за счет хорошего показателя пробы 
Руфье-Диксона и возросшего показателя силового 
индекса, но имеют низкий показатель жизненного 
индекса (сумма баллов 31). Студенты Туркменистана 
утратили свое первенство, но выглядят более пред-
почтительно, чем другие исследуемые (сумма баллов 
32,5). Отечественные студенты, как и в прошлом году, 
имеют посредственные показатели (сумма баллов 40).
Выводы. 
Таким образом, перед кафедрой физической 
культуры в процессе организации учебной деятель-
ности студентов стоят следующие задачи:
1. Формировать у студентов прочные навыки 
здорового образа жизни.
2. Оптимизировать нагрузку для каждой группы 
студентов с учетом их физического здоровья и под-
готовленности.
Литература:
1. Журавин, М. Л. Гимнастика: учебник для студ. 
высш. пед. учеб. заведений / М. Л. Журавин, О. В. За-
грядская, Н. В. Казакевич; под ред. М. Л. Журавина, 
И. К. Меньшикова. – 2-е изд., стер. – М.: Издат. Центр 
Академия, 2002. – 448 с.
2. Солодкова, С. Физиология человека. Общая. 
Спортивная. Возрастная: учебник / С. Солодкова . – 2-е 
изд. испр. и доп. – М.: Олимпия Пресс, 2005. – 525 с. 
3. Григорович, Е. С. Физическая культура: учеб. 
пособие / Е. С. Григорович; под ред. Е. С. Григоровича. 
– Минск: Высш. шк., 2008. – 223 с.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ ГИМНАСТИКИ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Константинова А.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. Основные задачи работников 
по физической культуре состоят в практической 
реализации знаний, умений и навыков здорового 
образа жизни, где приоритетной должна стать роль 
модернизации образовательных программ, направ-
ленных на сохранение и укрепление здоровья детей, 
подростков и молодежи, формирование у каждого 
из них активной мотивации заботы о собственном 
здоровье и здоровья окружающих.  
Цель исследования – разработать методику 
занятий с использованием нетрадиционных видов 
гимнастики. 
Организация исследования. На первом этапе 
исследования проведен теоретический анализ науч-
ной и методической литературы, сформулированы 
цели, задачи и методы исследования. Одновременно 
анализировались медицинские отчеты вузовской 
диспансеризации, изучалась учебная программа по 
физическому воспитанию в вузах, проводилась диф-
ференцированная оценка уровня здоровья и физиче-
ской подготовленности студенток. 
На втором этапе разрабатывались рекомендации 
к учебной программе, методика проведения занятий 
с использованием различных видов нетрадиционной 
гимнастики 
На третьем этапе во время экспериментально-
преобразующего этапа педагогического эксперимента 
проверялась эффективность разработанной методики 
занятий с использованием различных оздоровитель-
ных  видов нетрадиционной гимнастики,  проводился 
анализ результатов  и ее внедрения, систематизиро-
вались полученные результаты. Разрабатывались ме-
тодические рекомендации по проведению оздорови-
тельных занятий для студентов. Применялись методы 
статистической обработки результатов исследования. 
Материал и методы: теоретический анализ и 
обобщение научно-методической литературы; анкети-
рование; педагогические наблюдения; педагогическое 
тестирование; методы педагогического контроля и 
самоконтроля; оценка влияния физических нагрузок 
на функциональное состояние организма занимаю-
щихся; педагогический эксперимент; статистические 
методы исследования. 
На Всесоюзной конференции 1984г. утверждена 
следующая классификация гимнастики: оздорови-
тельная, образовательно-развивающая и спортивная. 
В последнее время  появился ряд новых, нетрадици-
онных в массовом оздоровительном  движении видов 
двигательной  активности (стрейтчинг, каланетика, 
шейпинг система, атлетическая гимнастика, вос-
точные оздоровительные системы гимнастики такие 
как капайора, цигун, йога, пилатес, тай-чи). Занятия 
протекают в аэробном двигательном режиме.
Почему применение именно аэробных упраж-
нений представляется наиболее целесообразно в 
оздоровительных видах гимнастики?
Анаэробные процессы протекают быстрее, чем 
аэробные, они способны  энергетически обеспечить 
более высокую мощность работы. Однако возмож-
ность использования  анаэробных процессов огра-
ничивается, с одной  стороны незначительным коли-
чеством источников анаэробного энергообеспечения 
(гликоген мышц), а с другой стороны - накопление 
отрицательно действующих продуктов анаэробного 
обмена (например, молочная кислота). Поэтому бес-
кислородные процессы не могут обеспечить энерге-
тически продолжительную мышечную активность.
Аэробные упражнения являются эффективным 
